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LE SECTEUR DE TAMIMAH (TOURKMANNLI) : 
ÉTUDE Dwm SÉQUENCE VOLCAN~-SÉDIMENTAIRE 
DE LA RÉGION OPHIOLITIQUE DU BAËR-BASSIT (NORD-OUEST DE LA SYRIE) 
RÉSUMÉ 
La série volcano-sédimentaire dont les termes sont 
bien représentés dans la région de Tamimah (Tourk- 
mânnli) correspond au niveau supérieur de l’ensemble 
volcano-sédimentaire triasico-jurassique de la région 
ophiohtique du Baër-Bassit (nord-ouest de la Syrie). 
Elle est caractérisée par l’association de sédiments 
essentiellement radiolaritiques et de termes volcani- 
ques alcalins qui se répartissent en deux niveaux dis- 
tincts : un niveau inférieur comprenant des termes 
basanitiques et lamprophyriques se présentant prin- 
cipalement sous la forme de laves en coussins ; un 
niveau supérieur phonolitique. Ces phonolites, jusqu’à 
présent considérées comme intrusives dans le volcano- 
sédimentaire, sont en fait des coulées qui s’intègrent 
parfaitement dans la stratigraphie locale. L’âge de la 
formation de Tamimah (Tourkmânnli) s’étendrait de 
la fin du Jurassique moyen au début du Crétacé infé- 
rieur. Les niveaux volcaniques qui la composent se 
distinguent par leur chimisme des termes tholéiitiques 
compris dans les niveaux triasiques du volcano-sédi- 
mentaire et de ceux qui font partie de l’assemblage 
ophiolitique écaillé et charrié au Maestrichtien du 
nord-est vers le sud-ouest, coinçant et plissant le 
volcano-sédimentaire triasico-jurassique t les niveaux 
calcaro-gréseux du Crétacé moyen qui lui font suite. 
SUMMARY 
The volcano-sedimentary series of Tamimah (Turk- 
mannli) are to bound with the Upper level of the triasic 
jurassic volcano-sedimentary formation of the Baër- 
Bassit ophiolitic area (North-western Syria). They are 
distinguished by an association of essentially radiola- 
ritic sediments and alkaline volcanic terms. The 
lower level of the volcanic ensemble is formed by 
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basanites and lamprophyres with pillow-lava patterns, 
the Upper level is phonolitic. Those phonohtes, up to 
now considered as intrusive in the volcano-sedimen- 
tary formation, are in fact flows perfectly integrated 
in the local stratigraphy. 
The age of the Tamimah (Turkmannli) formation 
extends from the end of the middle jurassic to the 
begining of the lower cretaceous. The volcan&m of 
Tamima” (Turkmannli) is chemically different from 
the tholeiitic terms of the volcano-sedimentary triasic 
level and from the pillow-lavas of the ophiolitic assem- 
blage comprised in thrusted slices wedging the vol- 
cana-sedimentary formation. 
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Le secteur de Tamimah (Tourkmànnli) ( 1) est situé 
au cœur des régions ophiolitiques du Baër et du Bassit 
(nord-ouest de la Syrie), plus précisémment à la limite 
qui separe ces deux régions (fig. 1). On y observe un 
ensemble volcano-sédimentaire constitué par une 
succession de coulées volcaniques diverses comprises 
dans une série sédimentaire essentiellement siliceuse 
(cherts et radiolarites compactes). L’épaisseur mo- 
yenne de cet ensemble st de l’ordre de 150 à 200 m. 
Les termes volcaniques y forment une suite alcaline 
qui se différencie nettement d’une part des venues 
effusives triasiques qui affleurent en de nombreux 
autres points du Bassit au sein d’une série sédimen- 
(1) Sur la carte toooaraahiaue utilisée f1/50 000. édition 1943 
du‘&vke géographfqk &s FFLL), la aupart des noms de 
villages sont d’origine turque : les villages du Baër-Bassit 
portent actuellemenf des noms arabes ou les noms turcs ont 
été arabisés ; ces noms figurent dans le texte translitérés selon 
la recommandation ISO (organisation internationale de norma- 
lisation) R 233-1961 (F), et sont suivis des anciens noms placés 
entre parenthèses. 
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taire de même nature, mais qui font suite ou sont 
associées à des calcaires à Halobies, d’autre part, des 
laves en coussins qui sont étroitement liées à l’assem- 
blage ophiolitique que comprend cette région. 
Le style tectonique du Baër-Bassit a fait l’objet de 
publications antérieures (LAPIERRE et PARROT, 1972 ; 
PARROT, 1974a) : succession d’écailles basique-ultra- 
basiques charriées au Maestrichtien du nord vers le 
sud, coinçant une série d’unités volcano-sédimen- 
taires (fig. 1) ; tectonique cassante post-nappe décou- 
pant toutes les formations en compartiments. 
L’ensemble volcano-sédimentaire de Tamima” 
(Tourkmânnli) correspond à l’une de ces unités ; il 
est coincé sous une importante écaille péridotito- 
gabbroïque recouvrant tout l’arrière-pays (région du 
Baër) ; le contact sub-horizontal de cette écaille de 
600 à 800 m environ d’épaisseur se suit sur pl.usieurs 
kilomètres à l’est de la zone étudiée. L’unité volcano- 
sédimentaire de Tamimah (Tourkmânnli) repose pour 
sa part vers le sud-ouest sur une petite écaille de 
péridotites serpentinisées qui chevauche àson tour une 
nouvelle unité volcano-sédimentaire, par l’intermé- 
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TURCNIE I pJ Ensemble basique - ultrabasique et roches associ6es 
m Roches métamorphiques 
Formation volcano-s6dimentaire 
l3 triasico-jurassique 
H Calcaires du Djébel Aqraa 
Contact chevauchant 
FIG. 1. - Carte de situation de la région étudiée. Geological sketch map of the Baër-Bassit ophiolitic area. 
diaire d’une épaisse semelle de roches métamorphiques le nord, entre le hameau de l-berkah (Qarannkoûl) 
(WHITECJXJRCH et PARROT, 1974). 
La formation de Tamïmah (Tourkmânnli), dont les 
et le village de Falaq (Filiq), au-delà d’un accident 
cassant qui sépare ce secteur de celui de Tamimah 
termes présentent toujours le même type d’association, (Tourkmânnli). Dans ces trois cas, la série volcano- 
se poursuit vers le sud jusqu’aux environs de Bët eS sédimentaire st toujours chevauchée par l’écaille du 
Sëb (Beit Cheik Ouéli) ; on la retrouve également vers Baër. 





‘.‘.:< Bët eg Seh (Kara Godja) 
FIG. 2. - Localisation du volcano-sédimentaire renfermant des séries volcaniques alcalines. 
Localisation of the Tamina” - like volcano-sedimentary formation in Bassit area. 
Il faut également signaler un autre important af- 
fieurement équivalent à la formation de Tamimah 
(Tourkmânnli) ; il est situé au sud d’un accident 
majeur de direction ouest-sud-ouest est-nord-est qui 
scinde en deux secteurs l’ensemble ophiolitique du 
nord-ouest syrien ; il s’agit d’une bande de 3 km de 
long que l’on peut suivre des environs de l-mahmoü- 
diyeh (Beit Mounla Mahmoûd) à ceux de Bët e’s- 
Sel~ (2) (Kara Godja) en passant par Zaytüneh (Zaî- 
tindjouq) (fig. 2). 
(2) La toponymie arabe, moins riche que la toponymie turque, 
a attribué à deux hameaux différents, un nom identique ; dans 
le premier cas. la maison du Cheik Ouéli (Beit Cheik Ouli) 
s’intitule maintenant la maison du Cheik (Bet es-Sëh) ; dans le 
second, le « Sheik noir » (Kara Godja) a pris le meme nom de 
«maison du Cheik » (Bët es-S&. 
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La tectonique cassante post-nappe qui affecte tous 
les terrains jusqu’au Miocène rend a priori difficile- 
ment interprétables les relations qui existent entre 
toutes les unités volcano-sédimentaires du Baër- 
Bassit qui ont déjà subi, lors du charriage maestrich- 
tien des unités ophiolitiques, une tectonique intense 
ayant essentiellement entraîné la formation au sein 
de ces dernières de grands plis couchés ; les relations 
sont également parfois difhciles à faire entre les for- 
mations qui constituent les différentes unités volcano- 
sédimentaires. 
bët ha 
J’Z!ïl Gabbros lités et dykes doléritiques 
~gt@T~ 
Péridotites serpentinisées et serpentinites 
la Roches métamorphiques 
m Brèche tectonique à éléments calcaires divers 
[m Série basanito-lamprophyrique 
m Brèche volcanique à éléments lamprophyriques 
JiiiiiiiiJ Radiolarites et cherts de Tourkmannli 
m Série phonolito-tinguaïtique 
I.‘:: Volcano-sédimentaire triasico-jurassique de Beit Ouéli Hassan 
FIG. 3. - Carte géologique du secteur de Tamimah (Tourkmannli). 
Geological map of the Tamima” (Tourkmânnli) area. 
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Les formations volcano-sédimentaires du Baër- 
Bassit, a fortiori celles que l’on rencontre dans le 
secteur de Tamimah (Tourkmânnli), ont été jusqu’à 
présent considérées comme faisant partie intégrante 
de l’assemblage ophiolitique (DUBERTRET, 1953 ; 
PIRO, 1967 ; KAZMIN et KULAKOV, 1968) ; dans le 
cadre de cette hypothèse, elles représenteraient la 
partie supérieure de cet assemblage. De plus, dans le 
même ordre d’idée, des affleurements de phonolite 
dont un pointement a fourni en datation absolue (3) 
un age de 122 millions d’années (KAZMIN et KULA- 
Kov, op. ht.) ont été interprétés pour cette raison 
comme des cheminées de microsyénite néphélinique 
intrusive dans l’ensemble volcano-sédimentaire con- 
sidéré globalement comme triasique (voire triasico- 
jurassique) (4). 
Nous verrons qu’il n’en est rien et que la série 
volcano-sédimentaire dans son ensemble ne participe 
pas à la définition de l’assemblage ophiolitique dont 
l’élément effusif dégage des caractères spécifiques 
différents (PARROT, 19740). Cette série volcano-sédi- 
mentaire présente de plus une grande diversité de 
types pétrographiques au sein desquels on peut définir 
deux grands groupes : un groupe inférieur d’âge 
triasique dont le chimisme, tholéiitique, est partielle- 
ment équivalent à celui d’une partie des laves en 
--- 
(3) K/Ar sur le feldspath potassique. 
(4) Ces « cheminées » figurent même sur la carte à 1/50 000 
de KAZMN et KULAKOV comme pointements intrusifs dans les 
ultrabasites ; ces affleurements ont en fait toujours placés dans 
des contacts tectoniques. 
coussins associées au complexe filonien diabasique 
qui traverse la portion gabbroïque de l’ensemble 
ophiolitique, mais qui en diffère par l’environnement 
sédimentaire auquel il s’intègre et l’absence de liens 
avec ce même complexe ; un groupe supérieur, celui 
qui est étudié ici, dont l’âge serait fini-jurassique 
début crétacé et le chimisme alcalin (,PARROT, 1974a). 
SUCCESSION STRATIGRAPHIQUE DES TERMES RENCON- 
TRÉS 
Une coupe ouest-est d’un ou deux compartiments 
de Tamima” (Tourkmânnli), relativement moins 
affectés par la tectonique ambiante (fig. 3 et 4) mon- 
tre quelle est la superposition des types pétrographi- 
ques qui définissent la série volcano-sédimentaire. 
La coupe débute par une séquence radiolaritique 
reposant directement sur les péridotites sous-jacentes 
à la faveut d’un contact anormal relativement plat. 
Sur ces radiolarites compactes d’une vingtaine de 
mètres d’épaisseur apparaît une importante coulée 
de phonolites dont l’épaisseur est extrêmement va- 
riable ; toujours présente (on peut la suivre de façon 
continue, si l’on Gent compte des nombreux rejets 
tectoniques), elle peut avoir 2 m à 40 m d’épaisseur 
dans les cas extrêmes. Une nouvelle séquence radio- 
laritique de quelques mètres d’épaisseur la surmonte. 
Lui fait suite une épaisse couche (15 à 20 m d’épaisseur) 
de brèches volcaniques à éléments trachyto-phono- 
litiques et surtout monchiquitiques. Enfin, l’ensemble 
est couronné par une importante série de monchiqui- 
tes en pillow-lavas que traversent, notamment à pro- 
ximité du contact brèche volcanique-monchiquite, 
IWnl kiid psllte,.ctradio,arifr)j 
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FIG. 4. - Coupe du volcano-sédimentaire de Tamimah (Tourkmânnli). 
GeologicaI cross-section of the Tamina” volcano-sedimentary formation. 
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quelques filons trachyto-phonolitiques. Cette série 
de monchiquites d’une vingtaine de mètres d’épais- 
seur, voire plus, n’est pas homogène ; la taille des 
coussins est variable, mais elle tend à légèrement 
décroître dans les niveaux supérieurs ; ceux-ci sont 
d’ailleurs constitués par une basanite à augite tita- 
nifère. Après un bref passage radiolarito-pélitique, 
on atteint le contact des péridotites sur l’unité vol- 
cana-sédimentaire ; ce contact est jalonné parfois 
par une mince couche amphibolitique et par de nom- 
breux éléments calcaires recristallisés que l’on retrouve 
souvent sous forme’ de ciment dans les dernières 
couches de laves en coussins. 
L’étude structurale de cette série montre que nous 
sommes ici en présence du flanc inverse d’un pli 
couché dont on retrouve le flanc normal plus au nord, 
dans la région déjà citée de l-berkah (Qarannkoûl). 
En témoigne notamment la direction des queues de 
pillow dans les séries de monchiquites de Tamimah 
(,Tourkmânnli), inverse de celle que l’on observe 
dans le secteur de l-berkah, où l’on remarque par 
ailleurs, dans le djebel Filiq, la présence de xéno- 
lithes monchiquitiques repris dans l’importante cou- 
lée phonolitique qui forme le sommet de cette crête. 
Enfin, l’âge de la base de cette série peut être défini 
dans la région de Bët basin (Beit Ouéli Hassane), 
par les relations qui existent entre les augitites tita- 
nifères et une barre calcaire du jurassique moyen 
uk. 5). 
FIG. 5. - Coupe du volcano-sédimentaire de Bët hasin (Beit Ouéli-Hassane). 
Geological cross-section near Beit Ouéli Hassane. 
La succession stratigraphique normale (fig. 6), 
s’établit donc de la façon suivante, soit de haut en 
bas : 
-- radiolarites, 
- phonolites, * 
- radiolarites, 
- monchiquites, 
-- basanites à augite titanifère, 
- calcaire du Jurassique moyen. 
DESCRIPTION PÉTROGRAPHIQUE. SOMMAIRE DES TERMES 
RENCONTRÉS 
Deux groupes de roches effusives ont été définis 
dans la colonne stratigraphique de la figure 6. 
L’ensemble basnnito-lanzprop~l~~iqlie 
II s’agit d’un ensemble de roches mésocrates, voire 
mélanocrates e présentant sous la forme de venues 
successives de laves en coussins séparées par des ni- 

















ciment calcaire + 
calcaire jurassique 
moyen 
FIG. 6. - Colonne stratigraphique synthétique de la formation 
de Tamima” (Tourkmânnli). 
Synthetic Iog of the Tamima” formation. 
veaux bréchiques d’importance variable. Les coussins 
du niveau inférieur sont pris dans un ciment calcaire 
recristallisé ; les coussins du niveau supérieur sont 
jointifs ou baignent dans un ciment argilo-chloriteux 
à nombreuses esquilles pyroclastiques. 
Au point de vue pétrographique, tous les termes 
rencontrés dans cette série, sont caractérisés par une 
teneur élevée en clinopyroxène qui se présente le plus 
souvent en phénocristaux automorphes ; le clino- 
pyroxene est une augite titanifère dans les premiers 
niveaux de laves en coussins ; il est également itani- 
fere, mais présente aussi une tendance aegyrinique 
dans les niveaux supérieurs lamprophyriques. 
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On note de plus la présence quasi-constante d’anal- 
cime qui peut être décelée par les rayons X lorsqu’elle 
ne forme pas au sein du verre des plages nettement 
différenciées. 
Les feldspaths sont généralement alcalins (sanidine 
et/ou albite) ou les pl.agioclases peu basiques ; tou- 
tefois, quelques échantillons, notamment dans les 
niveaux de base, renferment du labrador (An 55-60). 
Signalons enfin que cet ensemble ne contient pas 
ou peu d’olivine qui, lorsqu’elle est présente, est de 
toute façon toujours entièrement transformée en 
carbonate et/ou montmorillonite. 
La série téphrito-basanitique à analcime 
Ces roches mésocrates principalement formées de 
cristaux d’augite automorphes à subautomorphes 
peuvent être réparties, selon la taille et l’agencement 
des grains pyroxéniques, en deux groupes distincts, 
cette distinction ne recouvrant cependant pas une 
différence pétrochimique évidente. Dans un cas, les 
augites se présentent sous forme de petits prismes de 
0,2 à 0,3 mm dessinant une structure de type interser- 
ta1 fin, dans l’autre, les augites sont de plus petite 
taille et ont une forme de microlites plus ou moins 
aciculaires définissant une structure plus fluidale, 
parfois radiaire ; dans ce second cas, on note quelque- 
fois la présence de phénocristaux de clinopyroxène 
dont la taille est d’environ 1 à 2 mm. 
Dans les méats que laisse subsister l’agencement 
pyroxénique, des plages analcimiques et quelques 
feldspaths, alcalins surtout, cristallisent dans un 
verre généralement chloritisé. Les lattes plagiocla- 
siques dont la taille évolue entre 0,l et 0,2 mm, sont 
soit- fréquemment albitisées, soit complètement alté- 
rées, ce qui ne permet que rarement de se faire une 
idée précise de la teneur en anorthite des plagioclases. 
On observe également un peu de biotite, plus rare- 
ment quelques aiguilles de hornblende brune rappe- 
lant les barkévicites que l’on retrouve dans les termes 
lamprophyriques, et qui forme le plus souvent au sein 
de la roche des bouffées denses de quelques milli- 
mètres de diamètre de cristallites amphiboliques 
enchevêtrés ; on note aussi la présence de minéraux 
opaques (magnétite, parfois hématite) de petite taille 
et relativement peu abondants, exceptionnellement 
celle de petites aiguilles d’augite aegyrinique. 
Signalons enfin que l’on rencontre aussi un peu de 
sphène et d’apatite, et plus rarement des pseudomor- 
phoses de phénocristaux d’olivine automorphe. 
Dans l’ensemble ces roches peuvent être considérées 
comme des Augitites, ce qui est surtout valable pour 
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les termes contenant des lattes labradoritiques peu 
ou non albitisées (5). 
Cependant, les termes latitiques à sanidine (ou/ 
et albite) et oligoclase (An 12 - An 16) peuvent être 
considérés comme des téphrites analcimiques (des 
termes holoplagioclasiques ont également présents 
et sont dans ce cas comparables à des Dancalites). 
Je donnerai ici à titre d’exemple, deux analyses 
modales moyennes des types les plus représentatifs : 
. Augitite : 
- 48 % d’augite titanifère (2 V, : 46’), 
- 12 % de plagioclases (An 65), 
- 29 y< de verre (analcimique ?), 
- 5,5 % d’analcime en plages differenciées, 
- 5 % de minéraux opaques, 
- 0,5 % d’apatite (plus sphène accessoire). 
. Téphrite à analcime : 
- 39 yd d’augite titanifère, 
- 27 % de feldspaths (sanidine+ oligoclase), 
- 30 % de verre analcimique, 
- 4 % de minéraux opaques. 
De plus, les échantillons récoltés sont souvent 
riches en amygdales à bordure chloriteuse, remplies 
de calcite et plus rarement de zéolites (thompsonite 
et parfois scolécite déterminées par diffractométrie) ; 
ces amygdales peuvent aller jusqu’à représenter plus 
de 10 % de la lame mince, ce qui modifie sensiblement 
d’autant les analyses modales moyennes données ci- 
dessus. 
La série Ianlp~opll~~~o-monchiql~itique 
Elle caractérise n principe les niveaux supérieurs de 
laves en coussins, mais des termes de la série précé- 
dente peuvent aussi bien se placer à ces niveaux. 
II est a priori assez inhabituel de rencontrer des 
termes lamprophyriques sous forme de laves en 
coussins comme c’est le cas ici? et cependant les cous- 
sins qui forment à ce niveau des coulées de quelques 
mètres d’épaisseur et dont 1.e diamètre évolue entre 
50 cm et 1 m, sont bien constitués par des roches à 
structure lamprophyrique où les minéraux fémiques 
présentent deux générations distinctes : prophyro- 
blastes idiomorphes de quelques millimètres, visibles 
à l’œil nu (la taille des cristaux d’augite et de barké- 
vicite atteint parfois même 1 à 2 cm, voire 3 à 4 cm 
(5) Ces termes passent trEs occasionnellement à des niveaux 
ankaramitiques sans analcime. 
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pour la biotite), et microlites également automorphes 
nageant dans un verre analcimique. 
Si l’on observe toujours dans la-pâte analcimique 
des microlites d’augite et de barkévicite, et des phé- 
nocristaux d’augite, on enregistre de nombreuses 
variations portant notamment sur la présence ou 
l’absence de lattes feldspathiques, sur la présence ou 
l’absence de phénocristaux de barkévicite, sur la 
présence ou l’absence de biotite en phénocristaux ou 
en microlites. Le tableau ci-dessous rend compte des 
variations minéralogiques observées. 
microl. biot. 
augite analcime phen. phén. phén. felds. 
bark. augite bark. et/ou microl. 
+ $4 
+ /;j 
(1) termes monchiquitiques à biotite. 
(,2) termes monchiquitiques sans biotite. 
(3) terme moins fréquent, type fourchite. 
(4) terme de passage aux augitites. 
Le clinopyroxène se présente n porphyrobl.astes de 
quelques millimètres ou en petits cristaux dans la 
pâte. Il s’agit d’une augite légèrement titanifère pré- 
sentant des zones aegyriniques ituées oit au cœur soit 
à la bordure de grands cristaux souvent maclés et 
zonés. Outre l’habitus constant en petites aiguilles 
et/ou en petits prismes trapus subautomorphes pris 
dans la pâte, la barkévicite s’observe également en 
phénocristaux trapus de même taille que les phéno- 
cristaux augitiques, formant fréquemment des agré- 
gats avec le pyroxène ; ces agrégats peuvent aller 
jusqu’à former dans la roche de véritables nodules de 
3 à 4 cm et plus ; l’échantillon analysé 71087 corres- 
pond à l’un de ces nodules. On note de plus une inter- 
croissance fréquente de l’augite et de l’amphibole ; 
la barkévicite se développe souvent autour d’un 
prisme d’augite, mais l’inverse se produit également ; 
ces porphyroblastes contiennent aussi de nombreux 
granules de magnétite qui tendent à se disposer à 
l’interface des deux espèces minérales constitutives ;
deux, trois, voire quatre anneaux de fins granules de 
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magnétite peuvent ainsi se développer au sein d’un 
même cristal lorsque celui-ci est formé de plusieurs 
zones concentriques de nature différente. On retrouve 
aussi de la magnétite dans le verre, soit en petits 
grains arrondis, soit en gros cristaux automorphes 
enclavant occasionnellement de petits grains pyroxé- 
niques ou amphiboliques. L’apatite, automorphe, 
s’observe fréquemment et l’on note quelquefois la 
présence de grands cristaux de sphène idiomorphes. 
La biotite, lorsqu’elle est présente, forme des cristaux 
automorphes, soit en grande plages pouvant couvrir 
la quasi-totalité de la lame mince, soit en petites lattes 
accompagnant les aiguilles de barkévicite : elle est 
alors souvent chloritisée. Le feldspath, lorsque les 
échantillons en contiennent, apparaît soit de façon 
confuse dans le verre. soit en lattes bien individuali- 
sées : il s’agit le plus fréquemment d’albite et/ou 
d’oligoclase, mais on observe également des lattes 
de sanidine. Enfin, on note aussi à ce niveau, des 
pseudomorphoses d’olivine automorphe entièrement 
transformée n montmorillonite. De plus, comme dans 
les échantillons de la série précédente, ceux de la 
série lamprophyro-monchiquitique renferment sou- 
vent. quoiqu’en moindre proportion, de nombreuses 
amygdales calcitiques ou zéolitiques. 
Le tableau ci-dessous comprend quelques analyses 
modales moyennes des principaux types observés. 
Phénocrist. augite , . 
Phénocrist. barkév. 
Microlites :. . . . . . . . 
Augite . . . . . . . . . 
Barkev. . . . . . . . . . 
Biotite . . . . , , . . 
Phénocrist. biotite . 
Verre analcimique . 
Feldspaths . . . . . . . 
Apatite . . . . . . . . . . 
Sphène............ 
Accessoires . . . . . . 
. . . 20 18 16 15 
. . . 19 16 11 
. . . 53 24 
. . . 12 13 
. . . 16 17 
. . . 4 
. . . . . 
. . . . , 28 36 31 38 
. . . . . 12 
. . . . . 
. . . . . t l 
. . . . . Apat. 
L’ensemble phonolito-tiuguaïtique 
La plupart de ces termes qui forment d’importantes 
coulées d’épaisseur extrêmement variable, sont carac- 
térisés sous le microscope par leur structure tinguaïti- 
que, bien que I.‘on observe aussi quelques échantillons 
à structure foyaïtique, notamment dans les bordures de 
coulées et dans les quelques coulées à tendance tra- 
chytique associées aux niveaux supérieurs de la série 
lamprophyro-monchiquitique (fig. 6). Au sein d’une 
pâte finement microgrenue, des aiguilles d’aegyrine se 
disposent en gerbes rayonnantes, formant sur l’échan- 
tiilon des tâches verdâtres visibles à l’œil nu. On obser- 
ve quelques rares phénocristaux de sanidine plus ou 
moins kaolinisée, et plus rarement encore de grosses 
sections de néphéline (parfois partiellement ransfor- 
mée en cancrinite). La pâte est formée par un assem- 
blage fin de plagioclases, de feldspaths alcalins et de 
néphéline : la teneur en anorthite du plagioclase est 
faible ; la néphéline, souvent altérée, se présente en 
petits prismes hexagonaux à contours plus ou moins 
nets, et elle forme fréquemment le ciment des agrégats 
aegyriniques. 
A l’exception des bordures de coulées, où il peut 
être relativement abondant, le verre est difficile à 
individualiser. Signalons enfin la présence de quelques 
petits grains de magnétite, voire dans quelques cas de 
sphène et d’apatite. 
. Analyse modale de deux échantillons relativement 
peu altérés : 
33 7; de feldspath potassique ;
18 % de néphéline ; 
12 % d’aegyrine ; 
13 % de plagioclases ;
22 % de verre ; 
plus minéraux accessoires et minéraux opaques. 
62 y< de pâte (feldspath potassique, plagioclases 
et verre) ; 
24 yd de néphéline ; 
13’5 TO d’aegyrine ; 
0,5 % de magnétite. 
Il convient d’ajouter à ce groupe, la présence de 
types pétrographiques que, faute de mieux, je rangerai 
comme termes intermédiaires entre les deux ensembles; 
il s’agit de coulées basanitiques, prises au sommet des 
séries lamprophyro-monchiquitiques t dont la miné- 
ralogie est proche de celle des termes de cette série, 
mais qui s’en écarte sensiblement par des teneurs moins 
élevées en minéraux fémiques et des teneurs plus 
élevées en analcime et néphéline normative ; elles 
semblent annoncer, dans les niveaux supérieurs de 
l’ensemble basanito-lamprophyrique, les venues pho- 
nolitiques qui lui feront suite. Il faut également asso- 
cier à ces termes intermédiaires, les venues trachyti- 
ques, souvent à affinité phonolitique (présence occa- 
sionnelle d’analcime, et néphéline normative), qui se 
placent au même niveau que les coulées basanitiques 
signalées ci-dessus. 
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CHIMISME 171118 
La figure 7 pour le secteur de Tamima” (Tourk- 
mânnli) et la figure 8 pour l’ensemble de la région du 
Baër-Bassit, indiquent quelle est la position des échan- 
tillons analysés. 
L’ensemble des analyses chimiques a été réparti en 
5 tableaux : 
-- basanites et téphrites à analcime 0 
- lamprophyres feldspathiques 1-1 
- lamprophyres afeldspathiques q 
- trachytes et termes intermédiaires L] 
- phonolites cl 
Les lamprophyres ont été placés sur deux tableaux 
différents, selon qu’ils ont ou n’ont pas de feldspaths 
exprimés, la présence de feldspaths se traduisant en 
effet par des différences ensibles au niveau des para- 
mètres CIPW. Dans tous les cas, ces paramètres ont 
été définis à partir de l’analyse recalculée figurant 
dans les tableaux. Pour recalculer les analyses chimi- 
ques, j’ai pris systématiquement le parti d’éliminer 
purement et simplement la calcite et de ramener à 
1,50 % la teneur en Fez03, l’oxydation de Fe0 
pouvant dans quelques cas masquer le caractère 
sous-saturé des échantillons. 
Dans l’ensemble, à l’exception d’un ou deux termes 
trachytiques, tous les échantillons analysés font 
partie d’une série sous-saturée (paramètre q compris 
entre 5’ et 6(7)), les basanites et les lamprophyres 
se différenciant des phonolites (paramètre p compris 
entre 1 et 1 (II)) par leur caractère mésocrate (p = 
III) et un indice r plus élevé (3 à 4) que celui des pho- 
nolites (r = l), ce qui traduit une plus forte teneur 
en anorthite normative. 
Le diagramme alcalins/SiO, de la figure 8’ montre 
comment se placent les différents groupes dans le 
champ alcalin ; celui de la figure 9 indique quelle est 
la répartition des principaux oxydes en fonction de 
l’indice de solidification, et montre de plus quel est 
l’ordre de cristallisation des termes de l’ensemble des 
séries étudiées. 
CONCLUSIONS 
L’association volcanique observée dans le volcano- 
sédimentaire de Tamimah (Tourkmânnli) dont l’âge 
s’étendrait sur le Jurassique supérieur et le début du 
Crétacé inférieur, se différencie par ses caractères 
alcalin et sous-saturé de toutes les autres manifesta- 
71 
0 Phonolites 
0 Trachytes (et roches du groupe intermédiaire) 
‘1 •l Monchiquites 
&j B asanites à Analcime 
a Série phonolito-tinguaïtique 
EJ Série basanito-lamprophyrique 
0 Ikm 
FIG. 7. - Carte de situation des échantillons analysés dans 
la région de Tamima” (Tourkmânnli). 
Localisation of the Tamima” analysed samples. 
tions volcaniques du Baër-Bassit, notamment des 
venues volcaniques du Trias, époque à laquelle débute 
dans cette région une sédimentation essentiellement 
siliceuse (150 à 200 m de cherts, pélites et radiolarites 
avec quelques intercalations de calcarénites) qui ne 
s’arrêtera qu’avant 1’Aptien. L’ensemble du volcano- 
sédimentaire triasico-jurassique, ainsi que 1’Aptien 
calcarogréseux et les séries calcaires cénomaniennes 
qui lui font suite sont engagés dans la tectonique tan- 
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El * 4. Phonolites ** q y. Monchiquites f ldspathiques . ..* 
cl $0 Trachytes q 
0 
Téphrites et Basanites 
Monchiquites 
FIG. 9. - Répartition des échantillons analysés sur le diagramme alcalins/SiOz. 
Alkali-silica diagram for the Baër-Bassit alkalin rock serie. 
gentielle présidant, au Maestrichtien moyen, à la 
mise en place de nappes ophiolitiques sur la bordure 
septentrionale de la plateforme arabique (RICO~, 1971). 
L’association volcanique de Tamimah (Tourkmânn- 
Ii) débute par des termes basanito-lamprophyriques 
à augite titanifère et/ou aegyrinique et barkévicite, 
dont le caractère alcalin reprend et développe une 
tendance qui se manifestait déjà sporadiquement au 
niveau de quelques termes effusifs du Trias. Elle 
devient ultérieurement phonolitique, l’excès en élé- 
ments alcalins se manifestant de plus au niveau des 
minéraux fémiques sous forme d’aegyrine. 
La présence de séries alcalines de ce type dans des 
formations volcano-sédimentaires liées tectoniquement 
à un assemblage ophiolitique est signalée en d’au- 
tres point du bassin de la Méditerranée orientale, 
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I . 0 l P 
Si (Mg0 x lOO/MgO + Fe0 + Fe2 0, +Na,0 + K, 0) 
FIG. 10. - Répartition des principaux oxydes des roches de 
la série alcaline du Baër-Bassit en fonction de l’indice de 
solidification (KUMO et al., 1957). 
SI variation diagrams for major element composition of the 
Baër-Bassit alkalin suite. 
notamment dans les nappes d’Antalya, Turquie 
(JUTEAU, 1974), où ces niveaux volcaniques emblent 
être associés à des calcaires à Halobies du Carnien- 
Norien, et dans les nappes de Mamonia, Chypre 
(LAPIERRE, 1972) où les différentes formations volca- 
niques pourraient être de même âge que celles du 
Baër-Bassit (PARROT, 19740). 
Le volcanisme de Tamïma” (Tourkmannli) et les 
manifestations effusives triasiques sont compris dans 
un même contexte sédimentaire qui pourrait être celui 
d’un bassin océanique marginal par rapport à l’axe 
d’une ride active dont le complexe filonien ophiolitique 
serait l’un des témoins (PARROT, 1974b). Toutefois, si 
l’on peut invoquer les mêmes conditions de mise en 
place pour les différentes manifestations volcaniques, 
il reste à expliquer le phénomène responsable de 
l’évolution de la nature chimique du matériel volcani- 
que au cours du temps, amenant ces deux séries à 
former deux ensembles différents, l’un tholéiitique, 
l’autre alcalin et sous-saturé. 
En ce qui concerne plus particulièrement l’ensemble 
volcanique de Tamimah (Tourkmânnli), il convient de 
retenir le lien qui existe entre la série basanito-lampro- 
phyrique et tes termes de la série phonolito-tinguaï- 
tique qui la surmontent, les phonolites ne se présentant 
pas comme des « cheminées » qui percent toutes les 
séries antérieures, mais comme des venues effusives 
occupant une position définie dans la stratigraphie 
locale 
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TAE~LEAU 1 
Analyses chimiques et paramètres CIPW (sur analyses recalcul6es : suppression de COsCa et Fez03 ramené à 1,50 % pour toutes 
les valeurs supérienses B ce seuil) de la série téphrito-basanitiqae 
E 71064 71066B 71074B 71081 71132 71137 71178 72075 72143 72239 72292 
(b) (4 (4 (4 (4 (b) Ce) 6) u-1 (4 (b) 
SiOz.. .................. 40.40 34.11 42.50 43.50 37.02 46.20 39.90 44.00 36.05 
Al203 
38.48 42.00 
.................. 12.50 10.76 10.67 13.98 11.73 12.15 12.33 12.40 11.99 12.55 
Fez03 
12.00 
.......... ........ 7.40 6.70 8.41 7.50 7.86 5.10 5.41 7.20 6.15 8.06 
Fe0 
8.20 
.................... 4.25 3.59 3.96 4.41 4.39 5.40 6.32 4.95 5.83 5.56 
Mn0 
3.05 
................... 0.315 0.23 0.11 0.18 0.20 0.134 0.35 0.252 0.22 0.23 
Mg0 
0.094 
................... 7.96 4.51 9.30 7.10 8.64 6.63 8.00 8.16 6.85 7.30 
Ca0 
7.16 
.................... 13.15 19.09 13.01 10.91 13.46 11.75 13.18 10.21 15.77 13.11 13.99 
Na20 ................... 2.10 1.43 1.79 3.77 2.61 1.83 1.46 2.29 1.54 2.15 
KzO 
3.29 
.................... 0.87 1.83 i.89 1.10 0.01 3.57 2.10 2.05 1.12 1.03 
TiOs 
0.39 
................... 4.34 2.85 2.48 0.73 2.73 3.60 3.14 2.94 3.28 2.96 
PaOs 
2.94 
................... 0.08 n.d. 0.89 0.69 n.d. 0.40 0.56 0.48 0.71 n.d. 
CO2 
0.42 
.................... 0.29 7.04 0.01 0.07 2.43 0.48 1.83 0.09 4.48 1.66 3.30 
HaO+ ................... 4,17 3.09 4.04 1.89 2.64 2.22 
HsO- ........... ......... 1.86 6.17 2.13 0.55 6.61 0.61 4.06 1.40 5.40 4.71 
Total 
0.36 
................... 99.685 98.31 100.24 98.53 98.17 99.744 98.64 99.062 99.39 97.80 99.414 
-- - ~. 
Si02 .............. 41.05 41.72 42.70 44.50 40.45 47.00 42.41 44.77 40.96 41.21 
Al203 
46.03 
............. 12.70 13.16 10.72 14.30 12.82 12.36 13.11 12.61 13.63 
Fez03 
13.45 13.16 
............. 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 
$j Fe0 .............. 9.73 10.42 10.23 10.06 11.18 8.81 10.55 10.28 11.56 
34 
12.36 10.08 




Mgo.. ............ 8.09 5.52 9.34 7.27 9.44 6.74 8.51 8.30 7.78 7.82 7.85 
g$ 
Ca0 .......... .... 12.99 12.39 13.06 11.07 11.33 11.33 11.53 10.27 11.44 11.78 10.73 
Na20 ............. 2.13 1.75 1.80 3.85 
4” K%O 
2.85 1.86 1.56 2.33 1.75 2.31 3.61 
2 
.............. 0.89 2.23 1.90 1.13 0.01 3.63 2.23 2.08 1.28 
TiOs 
1.11 0.42 
.............. 4.41 3.4s 2.49 0.74 2.98 3.66 3.33 2.99 3.73 3.17 3.22 
PZOZ .............. 0.08 n.d. 0.90 0.70 n.d. 0.41 0.59 0.49 0.71 n.d. 0.46 
HnOf ............. 4.24 7.55 3.10 4.14 HzO- 7.22 
1.93 4.32 2.69 5.40 ............. 1.89 2.14 0.56 0.62 1.43 5.05 ;g 
Or ................ 5.00 12.79 11.12 6.67 21.13 12.79 12.23 7.23 6.12 2.22 




............... 22.52 21.68 15.57 18.35 22.24 15.01 22.24 17.79 25.58 23.07 18.63 






................ 39.40 43.26 35.82 47.55 39.04 47.80 44.05 46.17 44.78 41.44 47.94 
22 
Pyr ............... 33.71 32.78 35.91 27.27 27.63 32.02 25.59 24.91 22.07 29.03 26.02 
Ma ............... 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 
23 
2.09 
Ilm ............... 8.36 6.54 4.71 1.37 5.62 6.84 6.23 5.62 5.93 
Ap 
5.93 ~~~~ 
............... 2.02 1.34 0.67 1.34 1.01 1:01 
Per ............... 10.05 7.45 14.19 15.39 18.12 7.62 16.05 15.91 16.01 
Sb 
16.01 13.91 
............... 54.21 48.85 58.92 47.46 53.47 49.23 51.30 49.54 49.62 53.06 49.11 
- -~- .- 




ci;4 :, 3 
6 
,q, ; 
. 5 (6) 5’ 5’ 
5 
r ................. 3 (4) 
3 3’ :1 c3:4 9: 
c3;4 
5’ 
W3 s ................. 3 4 4 
$3:. ................ 
................. 











2 2 2 2 
m ................ ‘3 3 (2) 3 3 ‘3 ‘3 3 3 ‘3 
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TABLEAU 2 
Analyses chimiques et paramètres CIP W (S~U analyses recalculées) des monchiquites feldspathiques. 
















!a) (b) 64 (6) 
42.50 46.00 46.50 39.60 
15.39 16.20 16.43 14.15 
6.86 6.50 6.15 7.10 
4.77 3.70 4.05 3.15 
0.20 0.232 0.18 0.203 
5-97 4.34 4.28 5.90 
9.37 7.13 7.13 10.63 
3.57 4.96 4.52 5.01 
3.23 2.96 2.79 1.57 
2.24 3.48 1.70 3.55 
0.86 0.71 0,90 0.60 
0.12 0.02 0.00 3.02 
3.02 3.35 3.56 4.41 
0.25 0.71 0.56 0.94 
98.35 100.292 99.05 99.833 
Ce) (Pi (d) (cl Cf) 
46.87 41.56 42.79 41.73 43.36 
16.06 14.62 14.80 15.05 15.41 
4.98 7.14 6.95 7.11 6.50 
4.03 5.88 4.51 4.68 4.92 
0.27 0.25 0.23 0.25 0.26 
3.78 6.25 4.89 4.73 4.98 
7.84 10.29 8.82 9.94 9.76 
6.60 3.38 5.48 4.41 4.79 
0.83 2.66 0.95 1.26 1.61 
2.29 3.14 3.28 3.14 3.04 
0.54 0.61 nd. nd. 0.71 
0.92 0.96 0.17 0.77 0.81 
4.59 2.83 4.95 4.60 3.48 
99.60 99.57 97.82 97.67 99.63 
Si03 .............. 43.5s 46.12 47.16 42.85 48.07 42.92 44.16 43% 44.56 
AI203 ............. 15.78 16.24 16.66 15.31 16.47 15.10 15.27 15.7s 15.84 
Fe203 ............. 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 
Frl Fe0 .............. 9.87 8.22 8.38 8.98 7.38 11.37 9.76 10.27 9.12 
Q’y Mn0 ............. 0.20 0.23 0.18 0.22 0.28 0.26 0.24 0.26 0.27 
23 Mg0 .............. 6.12 4.35 4.34 6.39 3.88 6.46 5.05 4.96 5.12 
2” 
$4 
Ca0 .............. 9.45 7.13 7.23 7.34 6.84 9.36 8.88 9.40 8.97 
NanO ............. 3.66 4.97 4.5s 5.42 6.77 3.49 5.65 4.63 4.92 
<‘$ K%O .............. 3.31 2.96 2.83 1.70 0.85 2.75 0.99 1.32 1.66 
d TiOa .............. 2.29 3.49 1.73 3.84 2.35 3.24 3.39 3.29 3.13 
P205 .............. 0.89 0.71 0.91 0.65 0.55 0.63 nsl. n.d. 0.73 
HszO+ ............. 3.10 3.36 3.92 4.77 
HsO- 0.25 0.71 0.57 1.02 4.71 2.93 5.11 4.83 3.58 ............. 
Y%::::::::::::::: 
19.46 17.24 16.68 10.01 5.00 16.12 5.56 7.78 9.45 
2.10 18.86 21.62 15.20 33.67 3.80 16.51 13.62 16.64 
4 An ............... 16.68 13.34 16.68 12.51 12.23 17.51 13.34 18.35 16.40 ~2 Neph ............. 15.62 12.50 9.02 16.47 12.71 13.x5 16.90 13.63 13.42 
$3 
. 
z;r .:. . ........................ 
53.86 61.94 63.99 54.19 63.61 51.28 52.31 53.39 55.91 
22 Ma 
20.62 14.62 11.75 16.72 15.83 21.09 25.20 23.26 19.73 
2.09 ............... 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 
$! Il;. .............. 4.26 6.54 3.19 7.14 4.41 6.08 6.38 6.23 5.93 
............... 2.02 1.68 2.02 1.34 1.01 1.34 1.68 
Per ............... 13.53 8.98 12.27 12.46 7.94 15.11 8.62 9.86 10.97 
Xb ............... 42.51 33.91 31.32 39.75 31.27 45.71 42.30 41.44 40.39 
P ................. III II iy 
(& 
‘III II III III ‘III ‘III 
i 
q ................. 




2 (3) ‘3 
$5 
G 
s ................. (3) 4 4 4’ ‘5 ‘4 4’ 
+ 
h ................. ‘2 
(21; 





‘3 27 ‘3 2 2 &1 
2 2 2 2 2 2 
m ................ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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TABLEAU 3 
Analyses chimiques et paramètres CIPW (SUY anal.vses uecalcalées) des monchiquites sensu stricto 
w 71024 71026 71027 A 71051 71066 A 71085 71146 72288 71087” 
(b) (b) (b) 63 (a) (b) Ce) (4 (4 
Sion.. .................. 42.20 44.80 42.40 42.16 39.00 44.00 41.47 42.96 45.06 
AlzO:, .................. 14.20 13.90 13.30 13.21 13.50 13.50 13.79 14.58 15.27 
Fez03 .................. 6.90 5.55 6.90 8.82 6.58 6.40 7.24 7.52 6.71 
Fe0 .................... 5.60 5.30 5.05 3.12 5.85 4.50 5.73 4.89 3.79 
Mn0 ................... 0.381 0.174 0.266 0.35 0.37 0.177 0.38 0.30 0.27 
Mg0 .................... 6.07 7.30 6.90 4.65 6.20 7.33 5.94 5.56 4.03 
Ca0 .................... 10.63 8.67 11.47 10.79 11.47 10.21 . 9.99 9.40 8.02 
Na20 ................... 3.72 2.78 2.05 5.39 4.01 2.05 2.04 4.56 6.05 
~~~~.::::::::::::::::::: 
2.19 2.94 2.75 0.68 1.07 3.52 2.93 0.67 0.81 
3.70 2.96 3.74 2.53 3.10 3.04 2.91 3.03 2.69 
P305 ................... 1.12 0.63 0.56 1.70 1.21 0.54 0.48 0.87 0.53 
COS .................... 0.05 0.16 1.28 1.31 0.53 0.57 0.84 0.34 0.45 
HZ~+ ................... 2.99 2.89 2.12 
HzO-. 0.01 0.66 0.52 5.63 
4.69 3.37 
.................. 1.60 0.65 4.05 3.76 4.68 
Total ................... 99.761 9s.714 99.306 100.34 99.48 98.857 97.79 98.44 97.83 
~- 
Si02 .............. 42.59 45.74 44.23 43.63 39.91 44.86 43.51 44.26 46.54 
AlaO3 ............. 14.33 14.19 13.88 13.67 13.82 13.77 14.47 15.02 15.77 
FezOs ............. 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 
W 
u’y 
Fe0 .............. 10.57 9.17 10.40 10.09 10.97 9.12 11.50 10.66 8.81 
ZD 
Mn0 ............. 0.35 0.18 0.28 0.36 0.37 0.1s 0.40 0.31 0.28 
4” 
Mgo.. ............ 6.12 7.45 7.20 4.82 6.34 7.47 6.24 5.72 4.16 
Ca0 
22 NasO 
.............. 10.66 8.65 10.27 9.44 11.05 9.67 9.36 9.24 7.69 
............. 3.75 2.84 2.14 5.58 4.10 2.09 2.14 4.70 6.25 
4” 
2 
KzO .............. 2.21 3.00 2.87 0.71 1.10 3.59 3.05 0.69 0.84 
TiOa .............. 3.73 3.02 3.90 2.62 3.17 3.10 3.06 3.12 2.78 
P905 .............. 1.13 0.64 0.58 1.76 1.24 0.55 0.50 0.90 0.55 
HsO+ .............. 3.02 2.95 2.21 4.80 3.44 
HzO- 0.01 0.67 0.54 5.82 1.64 0.66 4.25 3.87 4.83 .............. 
~-. 
Or.. .............. 12.79 17.24 16.68 3.89 6.12 21.13 17.79 3.89 4.45 
Ah ............... 5.89 14.02 8.12 23.32 5.89 5.63 7.07 22.27 28.69 
icm 
An ............... 15.85 17.51 20.02 10.56 16.12 17.51 20.85 18.07 12.79 
Neph 
&ti xc ............................. 
13.85 5.1s 5.25 12.64 15.55 6.32 5.82 9.23 12.85 
48.37 53.95 50.07 50.41 43.68 50.59 51.54 53.46 55.78 
$2 Pyr ............... 25.60 17.86 22.47 21.71 26.34 22.59 19.08 18.62 lS.90 
i-d Ma ................ 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 
Ilm 
ss Ap 
................ 6.99 5.62 7.30 4.86 5.93 5.78 5.78 5.7s 5.17 
............... 2.35 1.34 1.34 4.03 2.69 1.01 1.01 2.02 1.01 
Per ............... 11.32 15.16 13.83 11.02 12.62. 13.36 15.92 13.86 8.89 
Xb ............... 48.36 42.08 47.03 43.72 49.67 44.82 43.58 42.36 36.05 
---. - ..- 
p ................. III III III III III III III III 
5 (6) 5 (6) 
!j r9 ::::::::::::::::: ,;3 ;, ; f 
6 (7) 5 (6) 5 (6) ‘6 
(ITyI 
4% 
3 3 3 2 
b s ................. 3 3 ‘5 ‘5 
Tq.. ............... . ; 
~2?3 
‘2 ‘2 ‘2 ‘2 2 
d 
................. 2’ 2’ 2 (3) 3 ‘3 c 
.................. 2 2 2 2 2 2 2 2 
m ................ 3 ‘3 3 3 3 4 3 3 3 
* Nodule formé par un agrégat pyroxeno-amphibolique (cf: texte page 135). 
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TABLEAU 4 
Anal.wes chimiques et paramétres CIPW (sur analyses recaleulées) des trachytes (1) et « termes intermédiaires » (2) 
FI 71018 1 71021 [ 71025 1 71052 1 71091 
(1) 
Ce) 
SiO* .................... 58.51 
Al203 .................. 18.79 
FeaOs .................. 3.50 
Fe0 .................... 0.10 
Mn0 ................... 0.08 
Mg0 .................... 0.92 
Ca0 .................... 0.29 
Na20 ................... 0.37 
K%O .................... 13.37 
TiOz ................... 0.35 
PnOs ................... 0.01 
................ 0.26 
................... 2.39 HZ~- ................... 
Total ................... 98.94 
Si08 ........ ;. ..... 59.78 
Al203 ............. 19.20 
Fez03 ............. 1.50 
W Fe0 .............. 1.97 
.............. 
-~ 



















































(2) (2) (1) 
(‘4 (b) (4 
47.44 46.00 55.70 
17.58 14.90 19.27 
2.39 4.70 2.84 
1.51 3.95 0.18 
0.107 0.203 0.19 
2.03 3.65 0.86 
8.00 7.00 0.98 
7.24 3.45 5.93 
1.30 4.00 6.16 
0.99 2.40 0.48 
0.17 0.94 0.17 
4.85 1.80 0.33 
4.54 4.35 4.56 
1.45 2.32 0.64 
99.597 99.663 98.59 
53.63 48.29 57.02 
19.88 15.64 19.73 




2.07 4.95 0.57 
8.18 3.62 6.07 
1.47 4.20 6.3 1 
1.10 2.52 0.49 
0.20 0.98 0.17 
5.13 4.57 4.98 
1.64 2.44 0.65 
8.34 24.46 37.25 
57.38 28.16 40.87 
9.17 14.18 1.95 
1.53 2.24 
6.11 1.21 5.40 
82.53 68.01 87.71 
4.36 3.02 
2.09 2.09 2.09 
1.98 4.71 0.91 
0.34 2.02 0.34 
5.90 11.53 




2 k ::::::::::::::::: 2: 2 ¶: 4 2 
4 1 ................... m ................ 9; y: 
1’ 
3 : 
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TAHLEAU 5 
Analyses chimiques et parûmètres CIP W (SI~ analyses secalculées) des phonolites. 


















































































































































































35.58 32.80 5.00 28.91 32.25 31.69 48.93 24.46 
‘4? 
33.54 70.35 37.07 44.80 44.15 11.27 34.32 
1:33 
1.11 4.45 2.22 
1.33 1.22 1.84 
12.71 19.60 10.15 19.95 12.35 9.87 18.03 24.00 
89.55 85.94 85.50 85.94 90.73 88.04 82.68 86.84 
3.21 4.40 5.47 4.59 1.45 2.49 8.77 4.36 
2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 
0.76 0.61 1.06 0.91 0.91 0.76 1.52 0.30 
0.34 
4.16 
6.06 7.10 10.69 7.59 4.45 5.34 12.72 6.76 
p ........... 







s ........... (3; 4 li 
si’.......... -i ‘2 












1’ 1 1 (1) II 1’ 
6 (5) 6 5 !a 6 6 
1 1’ 
: d, ‘4 3 4 
-~.-- 
(2) 3 ‘4 3 
1 f2) 
2 (3) 
‘2 ‘3 2 ‘2 
4 
1 2 
5 3 il 
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